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A voltes, les nits d'insomni m'entretinc
a recordar la meva infantesa i joventut, amb
les meves vivències i circumstàncies ocorre-
gudes allà a la casa de les Baumes, que em
dóna bo de recordar.
Recordo de la meva infantesa els mo-
ments feliços que passava rebolcant-me per
aquells planells de darrera la casa mentre la
meva germana em collia floretes de Tarrés,
margaridetes, clavells de pastor i altres flo-
retes oloroses que em delectaven deliciosa-
ment amb els seus colors i olors que emba-
dalien al meu tendre esperit , el mateix que
quan em gronxaven amb la corda penjada de
les branques de la noguera, cosa que solia
fer el meu germà algun dia de festa al matí.
Quan ja era una mica més gran, recordo
les delícies de rossolar pels marges de la
feixa dels Oms, a voltes, fins i tot, cap per
avall; també els dies d'hivern que fèiem foc
per escalfar-nos al repeu del marge amb el
vailet que teníem per guardar les vaques.
Vaig recordant també les facècies de
quan vaig ésser més gran i guardava les va-
ques per aquells boscos mentre m'entretenia
a pujar per les roques que abunden per tot el
bosc; sempre provava de fer el més difícil.
Per això encara recordo el nom de bona part
d'aquestes roques; algun dia en farem me-
mòria.
Avui voldria recordar els noms dels
camps o feixes els quals havia llaurat, cavat,
segat i dallat.. .... i suat. Com he dit més
amunt, algunes nits els vaig desgranant un
per un, tal com els coneixíem nosaltres, ja
que tal vegada per a altres masovers han tin-
gut noms ben diferents.
Nosaltres, el quintà de les Baumes el te-
níem classificat o dividit en tres escalades:
Escalada del Sot del Pou.
Escalada de les Canyes.
Escalada de la Vinya.
Quan a les hores d'insomni en faig un re-
pàs imaginari, solc començar per l'escalada
del Salt del Pou i per la feixa del capdavall;
ara ho farem igual.
• Escalada del Sot de Pou
Comencem, doncs, per la feixa del cap-
davall del Sot del Pou, que la coneixíem per
aquest nom. És a la banda nord-oest de la
casa a tocar la carretera de l'Esquirol i a
pocs metres del pou, que li queda per la ban-
da nord, abandonat i cobert d'esbarzers .
Aquesta feixa té una branca que s'estira cap
a llevant fins a tocar la bassa dels pollancres.
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Aquesta feixa li diuen també de la Bassa. Hi
solíem plantar els alls i farratge per a la ca-
bra . Aquesta bassa era la que s'hi anava a
rentar la roba , ja que hi havia unes lloses
adequades, dites rentadores. També s ' hi
abeurava el bestiar i també hi anàvem a bus-
car l'aigua per fer les perolades per al besti-
ar i abeurar els porcs, mentre que la neta, per
a les despeses de la casa, la trèiem del pou.
Aquesta escalada de feixes s'estira cap a
tramuntana o un poc a nord-est. Les dues
feixes que segueixen, són les de la Perera
Borda, perquè hi havia una perera que de
veritat ho era de borda , ja que feia les peres
molt petites i abans de madurar ja es feien
lloques. La feixa que segueix era la de les
Remolatxes, que s 'hi plantaven cada tres
anys, quan tocava. Damunt el marge de baix
hi havia una parra . Després seguia la feixa
de la Noguera ja que en el marge de la punta
de llevant hi havia una noguera; aquesta fei-
xa tenia dues branques perquè estava dividi-
da per un petit marge, i una gran roca plana
coberta d'esbarzers. En el marge de dalt i pel
cantó de ponent hi ha un conjunt de roques
grosses en una de les quals s'hi criava una
parra; ben prop hi havia una servera i un
castanyer ben alt que les heures han assecat.
Seguint per la carretera que comunica totes
les feixes, tot seguit ens trobem amb la fei-
xa Rodona, una feixa petita tota arraconada;
continuant per entre dues roques ens plan-
tem a les feixes de les Romegueres, dues
feixes migpartides per un marge i una roca
al cap, que falta poc perquè quedin ajunta-
des; en aquest marge també hi havia una
parra; en dèiem de les Romegueres, perquè
n'hi naixien d'aquelles petites que en diuen
de rostoll.
Des d'aquestes feixes es puja a una altra
que també fa dues branques a causa d'un
marge que la divideix; d'aquesta en dèiem la
feixa del Cim del Sot del Pou, ja que era
l' última de l'escalada. En el marge que hi ha
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al mig, també hi havia una perera, però
aquesta no era borda, si no que feia les pe-
res prou bones . Fa anys que és morta.
En un raconet prop d'un castanyer que ja
deu ser mort hi havia una altra feixeta peti-
ta, rodoneta que en dèiem la feixa de la
Panissa,ja que hi sembràvem per a la cader-
nera . Així hem descrit i recorregut tota l' es-
calada del Sot del Pou .
• Escalada de les Canyes
Aquest conjunt de camps comença amb
la feixa Xica; és una feixa molt pet ita que
queda entre el canyer i un rec que recull l' ai-
gua cap a la bassa dels Pollancres. L'escala-
da va pujant esglaonada cap a tramuntana i
orientada de ponent a nord-est. Tot seguit es
troba la feixa de les Canyes o del Canyer ja
que queda entre el canyer que ocupa un
trosset del marge de baix i un altre trosset
del marge de dalt. És una feixa molt llarga,
que com hem dit s'allarga cap al nord-est i
té uns 60 o 70 metres ; un bon tros està divi-
dida en dues branques, per un marge . La
banda de baix voreja la carretera que condu-
eix a bona part del quintà. En aquest marge
hi havia una figuera i ben prop una parra . La
feixa del damunt en dèiem del Pla de les Ca-
nyes; al marge de baix , com hem dit, hi ha-
via part del canyer i també un om amb una
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sarment emparrada i una figuera al seu cos-
tat. Al marge de dalt hi havia uns quants
pruners de diferents classes, era, doncs , el
marge de baix de la feixa dels Pruners, la
llargada de la qual passava una mica la de
les Canyes .
Damunt de la feixa dels Pruners , hi havia
les feixes o branques de la Servera Xica i el
pla de l'Abeurador; es deien les branques
perquè hi havia tres trossos de marges que
feien les divisions, i un de molt llarg però
que no s'arribava a tocar amb el terreny erm,
i això feia que aquestes branques s'ajuntes-
sin amb una feixa molt llarga, que s' estirava
cap a nord -est , dita dels Oms, ja que a un
dels marges n'hi havia un parell. Aquesta
feixa també feia dues branques, amb un
marge força llarg que la mig dividia.
El pla de l'Abeurador era una continua-
ció de les branques o feixes de la Servera
Xica que s'estirava cap a nord-est; segura-
ment depassava els cent metres de llarg. Es
deia pla de l'Abeurador perquè pel cantó de
llevant quedava molt a prop d'una bassa on
hi havia el bestiar i en dèiem la bassa de
l'Abeurador. En un lloc del marge de baix
d'aquest camp també hi havia un om.
• Escalada de la Vinya
Comença pel camp de Baix,que es troba
a nord- oest de la casa i pe l damunt de la
carretera i de la bassa i és un dels més grans
del quintà. Pel cantó de llevant el voreja una
margera força alta; per sobre la margera i ti-
rant cap el cantó nord hi ha una petita feixa
triangular dita la feixa Xica. La carretera que
surt de la casa i es dirige ix cap al quintà
voreja la margera del camp de Baix i la fei-
xa xica . A la mateixa margera del camp hi
havia un roure amb una parra enroscada.
A tocar la carretera hi ha la feixa dita de
la Carretera on al marge de la banda de dalt
hi havia tres pruners que en dèiem de Sant
Jaum e, que feien les prunes petites però
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molt bones, tots tres amb la seva parra em-
parrada. De fet l'escalada comença aquí. La
feixa que segueix era la feixa de les Remo-
latxes pel mateix motiu que la del Sot del
Pou. A la punta d'on tocava les parets de la
casa, tenia un codonyer per cada costat . La
del damunt era la de la Perera perquè hi ha-
via una perera damunt el marge de baix, que
fa molts anys que es va assecar. Al marge de
dalt hi havia també quatre o cinc pruneres i
cada una tenia la seva sarment emparrada.
Per damunt de la feixa de la Perera hi ha les
dues feixes de l'Auró, que s'ajunten per la
punta de migdia ja que el marge que les se-
para, on creixia un auró, no arriba ben bé al
cap. En aquest marge també hi havia tres o
quatre pruners amb la seva parra.
Llavors venia la feixa Ampla, sense frui-
ters, només una mata d'alzina i alguns arços;
tot seguit les dues feixes del Cim de la Vi-
nya nues de fruiters .
També teníem dos horts ; el de baix i el de
dalt. El de baix quedava a sud-oest de la casa
(avui ja no existeix), s'han tret les parets i ha
quedat un prat, el mateix que el de dalt, que
quedava a sud-est de la casa, que també ha
desaparegut.
De l'escalada de les Canyes es pot dir
que ja no existeix, avui solament en queda
la feixa de les Canyes. Les altres estan ocu-
pades per naus d'una gran granja. Al pla de
les Canyes hi ha la bassa dels purins i la
resta són naus de truges i per a porcs d'en-
greIX.
• Camps de l'envista de Tavertet
Eren situats entrant del mirador de la car-
retera i sobre el camí del Sunyer de Dalt, a
l'extrem de llevant dels conreus de les
Baumes. Al costat tenien un abeurador.
Jordi Sanglas
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Camps de l'Escalada del Sot del Pou
1 - Feixa de capdavall del Sot del Pou
2 - Feixa de la Bassa
3 - Feixa de baix de la Perera Borda
4 - Feixa de dalt de la Perera Borda
5 - Feixa de les Remolatxes
6 - Feixa de la Noguera
7 - Feixa Rodona
8 - Feixa de baix de les Romegueres
9 - Feixa del Cim del Sot del Pou
10 - Feixa de la Panissa
Camps de l'Escalada de les Canyes
II - Feixa Xica
12 - Feixa de les Canyes
13 - Feixa del Pla de les Canyes
14 - Feixa dels Pruners
15 - Feixes o branques de la Servera Xica
16 - Feixes del Pla de l'Abeurador
17 - Feixa dels Oms
Camps de l'Escalada de la Vinya
18 - Camp de Baix
19 - Feixa Xica
20 - Feixa de la Carretera
21 - Feixa de les Remolatxes
22 - Feixa de la Perera
23 - Feixa de baix de l'Auró
24 - Feixa de dalt de l'Auró
25 - Feixa Ampla
26 - Feixa de baix del Cim de la Vinya
27 - Feixa de dalt del Cim de la Vinya
Camps de l'envista de Tavertet
28 - Camp Rodó
29 - Camp del Mig
30 - Feixa Alta
31 - Bassa del Abeurador
Planol de les feixes de les Baumes. Dibuix: Xavier Viladomat
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